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刘晓慧 吴灏鑫: 网络媒介审丑对大学生社会化的影响 来稿摘登
* 本文系教育部人文社科项目“从偶像丧失到角色颠覆———媒介化社会大学生对媒介角色认知与评价的社会学解读”( 项目编号:
09YJC860009) 的阶段性成果。
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